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idminístración. — Excma. Diputación 
intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MARTES, 1 DE ARRIL DE 1975 
NÚM. 74 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos; 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos. 
GOBIERNO CIVIL DE LEON 
CIRCULAR NUM. 25 
Ayudas a niños y jóvenes 
minusuálidos 
El Boletín Oficial del Estado, del 
día 15 del actual, publica la Orden 
del Ministerio de la Gobernación de 
24 de febrero de 1975, por la que se 
regulan las condiciones a que han de 
ajustarse las solicitudes, tramitación y 
concesión de las ayudas a minusváli-
dos con cargo al Fondo Nacional de 
Asistencia Social. 
Asimismo, con esa misma fecha, 
publica Resolución de 25 de febrero, 
de la Dirección General de Asistencia 
Social, por la que se convoca la con-
cesión de ayudas a minusválidos. 
Ambas disposiciones han sido re-
producidas en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de 22 de los corrientes. 
Los aspirantes deberán estar ateñdi-
dos en régimen de internado o medio-
pensionado, disponer de plaza reserva-
da o tenerla solicitada en Centros de-
Pendientes de la AISNA, de las 
Diputaciones Provinciales o de Institu-
eiones privadas, reconocidas oficial-
mente. 
La ayuda se solicitará por los padres 
0 ^presentantes legales de los aspi-
rantes, en modelo oficial que se facilita 
patuitamente en el Gobierno Civil 
{Sección de Asistencia Social) dentro 
^ Plazo de 30 días naturales de la 
Publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial dei:Estado, que termi-
na el día 14 de abril de 1975. 
•^o que sejpublica para^ general co-
cimiento. 
León, 26 de marzo de 1975. 
El Gobernador Civil Accidental, 
Fernando Ferrín Castellanos 
OPOSICIONES A INGRESO EN EL 
CUERPO GENERAL AUXILIAR DE 
LA ADMINISTRACION CIVIL 
DEL ESTADO 
En el Boletín Oficial del Estado de 
26 de los corrientes se publica una 
convocatoria de Pruebas Selectivas 
descentralizadas, para cubrir en di-
versas provincias plazas vacantes del 
Cuerpo General Auxiliar de la Ad-
ministración Civil del Estado. 
Por lo que se refiere a la provin-
cia de León, el número de plazas que 
se convocan es de once, y las prue-
bas selectivas" se celebrarán en esta 
ciudad en la fecha que oportunamen-
te se anunciará por este Gobernó Ci-
vil, pero que en todo caso no tendrán 
lugar antes del 15 de abril próximo. 
Pueden participar en esta convoca-
toria- todas aquellas personas que 
figuran incluidas en la -relación de 
admitidos a las XIV Pruebas Selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Auxi-
liar (B. O. del Estado n.0 60 del 10 
de marzo de 1972) o en cualquiera de 
las sucesivas listas mensuales de ad-
misión, y siempre que dentro del pla-
zo de diez días naturales contados a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de la convocatoria, que. expira 
por lo tanto el día 5 de abril, remi-
tan a la Secretaría de la Escuela Na-
cional de Administración Pública de 
Alcalá de Henares, los derechos de 
examen y tarjeta postal impresa cuyo 
modelo se inserta en la convocatoria 
y que se facilita en este Gobierno 
Civil. 
León, 29 de marzo de 1975. 
£1 Secretario General 
1889 Femando Ferrín Castellanos 
ími Diputanóii Provindel de Leín 
A N U N C I O S 
Habiendo sido tomados en con-
sideración por la Diputación Pro-
vincial en sesión de 20 de los co-
rrientes los proyectos de reparación 
de los caminos incluidos en el Plan 
Cabrera: 
Camino de Castrocontrigo a Tru-
chas. 
Camino de Truchas a La Baña. 
Camino de Truchas a Corporales. 
Camino de Corporales a Quinta-
nilla de Losada. 
Camino de Pombriego a Benuza. 
Camino de Pombriego a Silván. 
Dichos proyectos se encuentran 
expuestos al público en el Nego-
ciado de Contratación de esta Di-
putación, por el plazo de quince 
días para que en su caso se puedan 
formular reclamaciones en el plazo 
de otros quince, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 288 de la Ley 
de Régimen Local. 
León, 24 de marzo de 1975.—El 
Presidente, Emiliano Alonso Sán-
chez Lombas. 1853 
*** 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales, en 
su artículo 24, se hace público que 
esta Diputación anunciará subasta 
para reparación del C. V. de Fasgar 
a Aguasmestas. 
El pliego de condiciones y demá? 
documentos están de manifiesto en 
el Negociado de Contratación de 
la Excma. Diputación, para que en 
el plazo de ocho días contados a 
partir del siguiente al de la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se puedan, 
presentar reclamaciones. 
León, 21 de marzo de 1975.—El 
Presidente, Emiliano Alonso Sán-
chez Lombas. 1854 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, en su art. 24, 
se hace público que esta Diputación 
anunciará subasta para construcción 
de la C.a de acceso del Puerto de Pán-
dernieda a Posada de Valdeón. 
El pliego de condiciones y demás 
documentos están de manifiesto en el 
Negociado de Contratación de la Ex-
celentísima Diputación, para que en 
el plazo de ocho días contados a partir 
del siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia se puedan presentar recla-
maciones. 
León, 21 de marzo de 1975.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
1855 
HOSPITAL GENERAL DE LEON 
CONVOCATORIA DE MEDICOS 
RESIDENTES 
El Consejo de Administración de 
los Servicios Hospitalarios de la Ex-
celentísima Diputación Provincial de 
León, convoca concurso para la con-
tratación de ocho médicos residentes 
a dedicación plena y exclusiva. 
Relación de plazas 
•—- Una plaza, de Médico Residente en 
el Servicio de Urología. 
— Dos plazas de Médico Residente en 
el Servicio de Anestesiología y Re-
animación. 
— Dos plazas de Médico Residente en 
el Servicio de Análisis Clínico. 
— Dos plazas de Médico Residente en 
el Servicio de Cirugía. 
— Una plaza de Médico Residente en 
el Servicio de Ginecología y Obs-
tetricia. 
El contrato se hará por años pro 
rrogables hasta un máximo de dos o 
tres, tiempo que se considera necesa 
rio para la formación de las especia-
lidades referidas. 
La retribución será la siguiente 
9.500 pesetas mensuales en concepto 
de sueldo para los residentes de 1.°; 
12.000 para los de 2.° y 14.000 para 
los de 3.°, además de una gratifica 
ción de 4.082 pesetas en concepto de 
gastos de alimentación para todos 
ellos. Se percibirá además una paga 
extraordinaria en cada uno de los 
meses de julio y diciembre. De for 
ma adicional, en concepto de guar-
dias, percibirán una gratificación va-
riable que, en el caso de los Resi-
dentes de 1.° se sitúa sobre la base 
' de 3.30O pesetas mensuales, en el de 
los Residentes de 2.° sobre la base 
de 4.150 y en el de los Residentes 
de 3.° en torno a 5.170 pesetas. La 
residencia en el Centro es obligato-
ria, salvo en aquellos casos en que 
autorice el Conséjo de Administra 
ción a residir fuera del Hospital, en 
cuyo caso, tendrán derecho a 2.500 pe-
setas mensuales en concepto de ayu-
da para vivienda. 
Requisitos de solicitud 
Las solicitudes serán dirigidas al 
limo. Sr. Presidente del Consejo de 
Administración de los Servicios Hos-
pitalarios de la Excma. Diputación 
Provincial de León. Hospital General 
de León, acompañadas de: 
Certificado de estudios. 
Dos fotografías tamaño carnet. 
— "Curriculum vitae" amplio, rese-
ñando el Centro donde haya rea-
lizado el internado rotatorio y, en 
su caso, los cürsos de residencia 
necesarios para acceder al grado 
que, como Médico Residente, pu-
diera corresponderle. 
Acreditar haber cumplido el Ser-
vicio Militar o tenerlo finalizado 
en el momento de su incorpora-
ción al Hospital. 
El plazo de presentación de solici-
tudes quedará finalizado el día 30 del 
próximo mes de abril. 
Los médicos admitidos se incorpo-
rarán al Centro durante la primera 
quincena del mes de mayo. 
1881 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DELEGACION PROVINCIAL 
S E C C I O N D E ENERGIA 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
DE INSTALACION ELECTRICA 
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 9.° del Decreto 2.617/1966, de 
20 de octubre, se somete a informa-
ción pública la petición de instala-
ción de un centro de transformación 
y red de distribución en baja tensión 
cuyas características especiales se se-
ñalan a continuación: 
a) Peticionario: Unión Eléctrica, 
S. A., con domicilio en Madrid, Ca-
pitán Hciyci 43 
Expediente R.I. 6.340/20.096/24.949. 
b) Lugar donde se va a estable-
cer la instalación: Quintanilla de So-
llamas (León). 
c) Finalidad de la instalación: 
Atender el suministro de energía 
eléctrica del Sector de Quintanilla 
de Sollamas (León). 
d) Características principales: Un 
centro de transformación de tipo in 
temperie, de 160 kVA., tensiones 15 
kV/380-220 V., que se instalará en el 
pueblo de Quintanilla de Sollamas, 
antpliándose igualmente la potencia 
del C.T. actual hasta 100 kVA. y com 
pletándose la instalación con una 
red de distribución en baja tensión 
aérea con conductores trenzados ais 
lados. 
e) Procedencia de materiales: Na 
cional. 
f) Presupuesto: 909.374 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyecto) de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria (Sección de Energía) 
sita en Plaza de la Catedral, 4, y for-
mularse al mismo las reclamaciones 
por duplicado, que se estimen opor 
tunas, en el plazo de treinta días 
contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio. 
León, 17 de marzo de 1975.—El n 
legado Provincial, P, D., El Ingeniee' 
Jefe de la Sección de Energía, Caí/0 
Fernández Oliver. ' 0s 
1762 Núm. 704.-572,00 ptQs 
* 
* * 
A los efectos prevenidos en el 
tículo 9.° del Decreto 2.617/1966, d 
20 de octubre, se somete a informa6 
ción pública la petición de instala" 
ción de un centro de transformación 
de 75 kVA. y acometida a 13,2 kV 
cuyas características especiales se se-
ñalan a continuación: 
a) Peticionario: D. Agustín Gon-
zález González, con domicilio en La 
Robla, C/. General Aranda, n.0 21. 
Expediente IAT-19.562/24.957. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: La Robla (León), pago 
"Las Heras", junto a la carretera de 
Olleros de Alba. 
c) ^  Finalidad de la instalación: 
Suministrar energía eléctrica a una 
fábrica de piensos. 
d) Características principales: Una 
acometida aérea, trifásica a 13,2 kV. 
de 55 m. de longitud, derivada de la 
línea de Iberduero, S. A., La Robla a 
Olleros de Alba y con término en un 
centro de transformacióm tipo intem-
perie, de 75 kVA., tensiones 13,2 kV/ 
389-230 V., que se instalará en la Fá-
brica de Piensos ubicada en La Ro-
bla (León). 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 216.521 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyecto) de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria (Sección de Energía), 
sita en Plaza de la Catedral, n.0 4, y 
formularse al mismo las reclamacio-
nes, por duplicado, que se estimen 
oportunas, en el plazo de treinta días, 
contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio. 
León, 17 de marzo de 1975.—El De-
legado Provincial, P. D., El Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Energía, Car-
los Fernández Oliver. 
1763 Núm. 705.-572,00 ptas. 
Jila de M M m y Revisión le la 1$ 
ieUta núm. 761 
C I R C U L A R 
Para dar cumplimiento a lo 
puesto en el art. 206 del vigente re-
glamento de la Ley General del ber-
vicio Militar, se pone en conocimie»' 
to de los Sres. Alcaldes de todos ^ 
Ayuntamientos de la provincia, Q 
los juicios de revisión que han 
celebrarse en esta Junta ^e, asi 
cación de los mozos perteneciente 
los reemplazos de 1973 y anterior^ 
excluidos temporalmente del con n, 
gente, así como 4os que tienen c 
cedida Prórroga de 1.a clase del re ^ 
plazo de 1972 y los comprendidos 
logramiento del actual reemplazo 
J 1975 y familiares que necesiten 
reditai* su incapacidad física para 
aiC trabajo, a efectos de concesión de 
Prórroga de 1.A clase, tendrán lugar 
el local de esta Junta, sito en el 
Oficio del Gobierno Militar, C/ . Ge-
6 eral Lafuente, n.0 5, durante los días 
y horas que a continuación se indi-
can: 













Barrios de Luna (Los). 




Bercianos del Real Camino. 
Bercianos del Páramo. 
Berlanga del Bierzo. 
Boca de Huérgano. 
Boñar. 
Día 20 de mayo, a las 10,30 horas 
Ayuntamientos de: , 
Borrenes. 
Brazuelo. 
Burgo Ranero (El). 
Burón. 
Bustillo del Páramo. 
Cabañas Raras. 
Cabreros del Río. 
Cabrillanes. 
Cacabelos. 
Calzada del Goto, 
Campazas. 
Camponaraya. 








Castrillo de Cabrera. 
Castrillo de los Polvazares. 








lebrones del Río. 
imanes de la Vega. 
0/9 23 de mayo, a las 10,30 horas 
Ayuntamientos de: 
dimanes del Te jai. 
^stierna. 
o^ngosto. 




Cubillas de los Oteros. 
Gubillas de Rueda. 
Cubillos del Sil. 




Escobar de Campos. [ 
Fabero. 
Folgoso de la Ribera. 
Fresnedo. 
Fresno de la Vega. 
Fuentes de Garba jal. 
GalleguiUos de Campos. * 
Garrafe de Torio. 
Gordaliza del Pino. 
Gordoncillo. 
Gradefes. 
Grajal de Campos. 
Día 27 de mayo, a las 10,30 horas 
Ayuntamientos de: 
Gusendos de los Oteros. 




Joarilla de las Matas. 
Laguna Dalga. 
Laguna de Negrillos. 
Lucillo. 
Luyego. 
Llamas de Ta Ribera. 
Magaz de Cepeda. 
Mansilla de las Muías. 
Mansilla Mayor. 
Maraña. 









Ose ja de Sajambre. 
Pajares de los Oteros. 
Palacios de la Valduerna, 
Palacios del Sil. 
Páramo del Sil. 
Pedrosa del Rey. 
Peranzanes. 
Pobladura de Pelayo García. 
Pola de Gordón (La). 
Día 30 de mayo, a las 10,30 horas 
Ayuntamiento de: 
Ponf errada. 
Días 3 y 6 de junio, a las 10,30 horas 
Ayuntamiento de: 
León. 
Día 10 de ¡unió, a las 10,30 horas 
Ayuntamientos de: 
Posada de Valdeón. 
Pozuelo del Páramo. 
Prado de la Guzpeña. 
Priaranza del Bierzo. 
Prioro. 
Puebla de Lillo. 
Puente de Domingo Flórez, 
Quintana del Castillo. 
Quintana del Marco. 
Quintana y Congosto. 
Regueras de Arriba. 
Renedo de Valdetuéjar. 
Reyero. 
Riaño. 
Riego de la Vega. 
Riello. 
Ríoseco de Tapia. 
Robla (La). 
Rodiezmo-Villámanín. 
Roperuelos del Páramo. 
Sabero. 
Saelices del Río. 
Sahagún. 
San Adrián del Valle. 
San Andrés del Rabanedo. 
Día 13 de junio, a las 10,30 horas 
^Ayuntamientos de: 
Sancedo. 
San Cristóbal de la Polantera. 
San Emiliano. 
San Esteban de Nogales. 
San Justo de la Vega. 
San Millán de los Caballeros. 
San Pedro Bercianos. 
Santa Golomba de Gurueño. 
Santa Golomba de Somoza. 
Santa Cristina de Valmadrigal. 
Santa Elena de Jamuz. 
Santa María de la Isla. 
Santa María del Monte Cea. 
Santa María de Ordás. 
Santa María del Páramo. 
Santa Marina del Rey. 
Santas Martas. . 
Santiago Millas. 
Santovenia de la Valdoncina. 
Sariegos. 
Sena de Luna. 
Sobrado. 
Soto de la Vega. 
Soto y Amío. 
Toral de los Guzmanes. 
Toral de los Vados-Villadecanes. 
Toreno. 
Día 17 de junio, a las 10,30 horas 
Ayuntamientos de: 




Urdíales del Páramo. 
Valdefresno. 









Val de San Lorenzo. 
Valdeteja. 
Valdevimbre. 
Valencia de Don Juan. 





Día 20 de junio, a las 10,30 horas 
Ayuntamientos de: 
Vega de Almanza (La). 
Vega de Espinareda. 
Vega de Infanzones. 
Vega de Valcarce. 
Vegaquemada. 
Vegarienza. 




Villadangos del Páramo. 
Villademor de la Vega. 
Villafer. 
Villafranea del Bierzo. 
Villagatón. 
Día 26 de junio, a las 10,30 horas 
Ayuntamientos de: ^ 
Villamandos. 
Villamañán. 
Villamartín de Don Sancho. 
Villamejil. 
Villamol. 
Villamontán de la Valduerna. 
Villamoratiel de las Matas. 
Villanueva de las Manzanas. 




Villarejo de Orbigo. 





Villazanzo de Valderaduey 
Zotes del Páramo. 
Día 30 de junio, a las 10,30 horas 
Personal de otras Cajas. 
Días 22 - 29 - 31 de julio, 
a las 10,30 horas 
Toda clase de incidencias. 
PREVENCIONES IMPORTANTES 
1. a—Todos los mozos y familiares 
convocados, se presentarán provistos 
de D. N. I . (Art. 213). 
2. a—Los que no se presenten el día 
y hora fijados, sin haber acreditado 
antes o en el día de la sesión no po-
der comparecer por justa causa, se-
rán declarados Prófugos, si se trata 
de mozos (Art. 283, 2.°) y si fueran 
los padres o familiares a efectos de 
concesión de Prórroga de 1.a clase, 
se entenderá que renuncian a ella, rio 
siéndole reconocida (Art. 304 del v i 
gente Reglamento de la Ley General 
del Servicio Militar). Los señores A l 
caldes, harán constar estas circuns-
tancias en la cédula de citación. 
* 3.a—Los que hubieran acreditado su 
falta en tiempo oportuno, se les ci 
tará de nuevo por esta Junta para el 
día señalado a "Incidencias". 
4.a—En los juicios de revisión asís 
. tirá a las reuniones de la Junta de 
Clasificación y Revisión, con voz, pero 
sin voto, un representante del Ayun^ 
tamiento cuyas operaciones se revi 
san (Art. 19&-1.02.0). 
5. a—Los expedientes de Prórroga de 
1.a clase de los mozos del reemplazo 
de 1975,' así como las revisiones de 
los del reemplazo de 1972, serán re-
mitidos a la Junta de Clasificación y 
Revisión con una antelación mínima 
de 10 días al señalado al Organismo 
de alistamiento para celebrar el jui-
cio de la clasificación de sus alistados. 
6. a—Los mozos del R/73 y anterio-
res declarados excluidos temporales 
y del R/72 con Prórroga de 1.a clase 
que tienen que revisar, son los que 
figuran en las relaciones que obran 
en las Junta Municipales y que opor-
tunamente fueron enviadas. 
León, 20 de marzo de 1975—El Te-
niente C o r o n e l Presidente, Pedro 
Alonso Fernández. 1815 
intial de M a l o 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Liquidación núm. 60/75, a la 
Empresa Domingo Pastor Rodríguez, 
con domicilio en Santa María del Pá-
ramo. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Domingo Pastor Rodríguez, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León, a veintiuno de marzo de mil 
novecientos setenta y cinco.—Alfredo 
Mateos. 1799 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
InstitaloUnalleBefonnay Desanoi 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de todos 
los propietarios afectados por la zona 
de concentración de La Aldea del 
Puente ' Villamondrín - Quintana de 
Rueda (León), declarada de utilidad 
pública y de urgente ejecución por 
Orden Ministerial de 24 de abril de 
1974 {Boletín Oficial del Estado de 
21 de mayo de 1974, número 121), que 
el limo. Sr. Presidente del I. R. Y. D. A. 
con fecha 11 de marzo de 1975, ha 
aprobado las bases definitivas de la 
concentración las cuales estarán ex-
puestas al público en el local del 
Ayuntamiento de Valdepolo, durante 
un plazo de treinta días hábiles, a con-
tar del siguiente al de la publicación 
de este Aviso en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
Los documentos que los interesados 
podrán examinar en los citados loca-
les son: La copia del acta por la que 
la Comisión Local proponía la aproba 
ción de las bases a la Presidenciadpí 
I. R. Y. D. A., así como los documentos 
inherentes a la misma, relativos al pe. 
rímetro (fincas de la periferia que Sp 
incluyen o excluyen, superficies qUp 
se exceptúan y plano de la zonaV 
clasificación de tierras y' fijación de 
coeficientes; relaciones de propietarios 
y titulares de gravámenes y otras si-
tuaciones jurídicas cuyo dominio v 
titularidad se ha declarado formal-
mente. 
Contra las Bases puede entablarse 
recurso de alzada ante el Excelentí-
simo Sr. Ministro de Agricultura, den-
tro del plazo de treinta días hábiles 
para lo que los reclamantes deberán 
presentar el recurso en la Jefatura 
Provincial del I. R. Y. D. A. (República 
Argentina, 39), expresando un domici-
lio dentro del término municipal y la 
persona residente en el mismo a quien 
haya de hacerse las notificaciones que 
procedan, y presentando original y dos 
copias del escrito referido. 
Si el recurso presentado hace nece-
sario reconocimiento pericial del terre-
no, sólo será admitido a trámite salvo 
que expresamente el interesado renun-
cie a dicho reconocimiento, si se de-
posita en la Jefatura la cantidad que 
se estime precisa para sufragar los 
gastos de peritación. El Excmo. señor 
Ministro en la oportuna resolución 
acordará la devolución al interesado 
del depósito realizado si el reconoci-
miento no llegara a efectuarse, o si 
por él se estimase total o parcialmente 
el recurso. 
León, 21 de marzo de 1975. — El 
Jefe Provincial, (ilegible). 
1804 Núm 719.-737,00 ptasí 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Villadecanes - Toral de los Vados 
En cumplimiento de lo acordado 
por el Pleno de este Ayuntamiento 
en sesión celebrada el día 8 del 
actual, se saca a concurso la con-
tratación para atender los servicios 
de sostenimiento y atenciones del 
abastecimiento y de aguas, alcan-
tarillado o saneamiento y alumbra-
do público en Toral de los Vados, 
al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 138 y siguientes del Re^  
glamento de Servicio de las Cor* 
poraciones Locales de 17 de jnni 
de 1955 y que incide en la normati' 
va del artículo 8.° del vigente W' 
glamento de Funcionarios de A0' 
ministración Local. 
El adjudicatario percibirá- com 
precio de contratación por los s 
vicios públicos obligados a rea faS 
la cantidad de sesenta mil PeS 
anuales, según los preceptos reg 
mentarías anteriormente citados. 
El pHegf0 de condiciones econó-
jC0 - administrativas estarán de 
¡J¡ani{iesto al público en la Secreta-
ría municipal a disposición de los 
"nteresados, de las diez a las ca-
torce horas en los días laborables. 
Modelo de proposición 
p, . . . . . . con residencia legal en 
. . . , provincia de calle . . . . , 
, provisto de Documento 
Nacional de Identidad núm. 
expedido en , afiliado al Régi-
men Especial de la Seguridad So-
cial de Trabajados Autónomos o 
por cuenta propia con el número 
. . . (si tiene trabajadores) justifi-
car que los mismos se hallan afilia-
dos y en alta en el Régimen de la 
Seguridad Social, asi como al co-
rriente en el pago de cuotas, y con 
carnet de empresa —si de ello se 
trata— con responsabilidad corres-
pondiente (o actuando en nombre 
propio o en representación según 
acredita con poder bastanteado que 
acompaña), teniendo capacidad le-
^al para contratar, bien enterado 
del anuncio del Ayuntamiento de 
Villadecanes-Toral de los Vados 
(León), publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia fecha 
convocando concurso para la con-
tratación de los servicios de soste-
nimiento y atenciones del abaste-
cimiento de aguas, alcantarillado 
o saneamiento, y alumbrado públi-
co, y enterado del pliego de con-
diciones económicas administrati 
vas y demás antecedentes relacio-
nados con dicho servicio, se com 
promete a ejecutar debidamente 
los referidos servicios con sujeción 
estricta a la documentación ante 
dicha, por la cantidad total de . . . . 
— pesetas. 
(Lugar, fecha y firma) 
La Corporación se reserva el de 
recho de adjudicación. 
Lo que se hace público para ge 
neral conocimiento y efectos. 
Villadecanes-Toral de los Vados, 
a 10 de marzo de 1975—El Alcal-
de, Manuel Rodríguez y Rodríguez. 
Núm. 714.-858.00 ptas . 
dádes Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertineiites, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Villafranea del Bierzo, 21 de marzo 
de 1975.—El Alcalde,"Luis Núñez. 
1800 Núm. 715.-253,00 ptas. 
•„. Ayuntamiento de 
Chozas de Ahajo 
Aprobado por el Pleno del Ayunta-
miento el proyecto técnico de sondeo 
a r t e s i a n o para abastecimiento de 
aguas a la localidad de Méizara, re-
dactado por el Instituto Geológico y 
Minero de España, se halla expuesto 
al público por término de un mes al 
objeto de ser examinado y presentar 
reclamaciones. 
Chozas de Abajo, 18 de marzo de 
1975.—El Alcalde. Paulino Fidalgo. 
1741 
Ayuntamiento de 
Villafranca del Bierzo 
cilf0r ^a^eres Echeverría, con domi 
La* in León, carretera Madrid - Zona 
par V0?las' se ha solicitado licencia 
la instalación de gas propano en 
DPln* ProPiedadde D. Eduardo Cam-
U o Fernández, sita en la calle Rúa 
^va, núm. 1, de esta villa. 
ftUent1116 86 llace Público' en cumplí-
t í cu lnone lo Preceptuado en el ar-
Ui0 ¿0 del Reglamento de Activi 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicio: 1975. Plazo: 15 días. 
Santas Martas 1702 
Escobar de Campos 1713 
Villasabariego 1723 
Villazanzo de Valderaduey 1746 
Reyero 1747 
Bembibre 1801 
RECTIFICACION DEL PADRON MU-
NICIPAL DE HABITANTES con re-
ferencia al 31 de diciembre de 1974: 
Plazo de 15 días 
Santas Martas 1702 
Sabero 1744 
PADRONES 
Santas Martas, Impuesto sobre circu-
lación de vehículos de tracción me 
cánica para el ejercicio de 1975.— 
15 días. 1702 
Algadefe, Padrones del arbitrio muni 
cipal sobre riqueza rústica y urbana 
del pasado año, prorrogados para el 
presente ejercicio. —15 días. 1766 
CUENTAS 
Santas Martas, Cuenta general del pre 
supuesto y de administración del 
patrimonio, la de caudales y valores 
independientes y auxiliares del pre-
supuesto, relativas al ejercicio de 
1974—15 días y 8 más. 1702 
San Andrés del Rabanedo, Cuentas 
general del presupuesto, de admi-
nistración del patrimonio y las de 
valores independientes y auxiliares 
del presupuesto, correspondientes al 
ejercicio de 1974.—15 días y 8 más. 
1721 
Chozas de Abajo, Cuenta general del 
presupuesto ordinario y la del patri-
monio, correspondientes al ejercicio 
de 1974—15 días y 8 más. 1742 
Vega de Espinareda, Cuenta general 
del presupuesto extraordinario nú-
mero 1/73 para urbanización déla 
calle «Carretera de Toreno», en Vega 
de Espinareda.—15 días y 8 más. 
1757 
Santa Elena de Jamuz, Cuentas gene-
ral del presupuesto, patrimonio y las 
de valores auxiliares del presupues^  
to ordinario de 1974.—15 días y 8 
más. 1783 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Cimanes del Tejar 
La expresada Junta Vecinal tiene 
acordado anunciar a subasta públi-
ca la enajenación de cuatrocientos 
chopos, mitad del país y mitad ca-
nadiense, de la propiedad de la 
misma, al paraje denominado El 
Jardín, y con arreglo a las condi-
ciones siguientes: 
Primero.— El tipo de licitación 
será de 200.000 pesetas a la suba o 
como mínimo. 
Segundo.—La fianza provisional 
será ocho mil pesetas. 
Tercero.—El pliego de condicio-
nes estará de manifiesto en el do-
micilio del Sr. Presidente. 
Cuarto. — Las proposiciones se 
presentarán por escrito, en sobre 
cerrado y lacrado, dentro de los 
veinte días hábiles sigpientes, a 
contar también desde el siguiente 
en que aparezca este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
hasta las doce horas del día ante-
rior en que se celebre la apertura 
de plicas, que tendrá lugar el do-
mingo siguiente, una vez terminado 
el plazo, a las doce horas y sitio 
de costumbre. 
Los licitadores presentarán la 
documentación exigida en la base 
6.a del Pliego de condiciones, con 
el modelo de proposición siguiente: 
D. mayor de edad, ver 
ciño de . . . . con domicilio en 
provisto de su Documen-
to Nacional de Identidad núme-
ro . . expedido en . . . . . . . . 
con fecha ., obrando en su 
propio nombre y derecho, enterado 
del anuncio inserto en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia núm 
así como del pliego de condiciones 
económico administrativas de la 
subasta para la adjudicación de 
400 chopos propiedad de la Junta 
Vecinal, se compromete adquirirla 
por el precio de pesetas (en 
letra). Firma del proponente. 
Címanes del Tejar, 21 de marzo 
de 1975.—El Presidente, (ilegible). 
1813 Núm. 716—583,00 ptas. 
Se encuentran expuestos al 
público en los domicilios de 
los señores Presidentes de las 
Juntas Vecinales que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicio: 1975. Plazo: 15 días 
Casares de Arbas 1698 
Cea 1699 
Villalobai 1682 
Villaverde de Arcayos 1704 
San Justo de los Oteros 1730 
Riego de la Vega 1773 
Calzada del Coto 1838 
San Miguel de Escalada 1870 
Bastillo del Páramo 
Acebes del Páramo 
Matalobos del Páramo 
Antoñanes del Páramo 
Crisuela del Páramo 
La Milla del Páramo 
San Pedro de Pegas 1886 
CUENTAS 
San Justo de los Oteros, Cuentas del 
ejercicio de 1974.—15 días hábiles. 
1730 
Trobajo del Cerecedo, Cuentas corres-
pondientes al presupuesto ordinario 
del año 1974.-15 días y 8 más. 
1859 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número uno de León y su partido. 
•< Doy fe: Que en este Juzgado de mi 
cargo se sigue expediente de dominio, 
número 115-75, promovido por el Pro-
curador Sr. de Felipe Martínez, en 
nombre j representación de D. Eulogio 
Alvarez Fernández, casado con doña 
Amparo Torreiro Gago y vecino de 
Calgary (Canadá), sobre inmatricula-
ción de las siguientes fincas: 
1—Una tierra en término de Armu-
nia, al sitio de Tierra de la Vega, de 
cabida de cinco áreas y ochenta cen-
tiáreas. Linda: al Norte, con finca de 
herederos de D, Juan Sahagún; Sur, 
herederos de Francisco Vacas; Este, 
Harinera Leonesa, y Oeste, con Josefa 
Alvarez Fernández y calle María-En-
carnación. 
2. —Otra tierra, en término de Armu-
nia, al sitio de la Bandenilla, de cabida 
de once áreas y veintiocho centiáreas. 
Linda: al Norte, Gabriel Alvarez; Sur, 
Francisca Fernández; Este, tierras de 
Salcedo, y Oeste, terreno comunal. 
3. —Otra tierra, en término de Armu-
nia, al sitio de Los Llombos, de cabida 
de cinco áreas y diez centiáreas. Linda: 
al Norte, Florentino Alvarez; Sur, An-
tonio Alvarez; Este, tierras de Salcedo, 
y Oeste, terreno comunal. 
4. —Una casa en término de Armu-
nia, a la calle de María Encarnación, 
señalada con el número dos, que cons-
ta de planta baja y piso principal, de 
cabida de ciento cincuenta metros 
cuadrados aproximadamente. Linda: 
derecha entrando, Antonio Alvarez; 
izquierda, Juan Alvarez; fondo, here-
deros de Francisca Vacas, y frente, la 
citada calle. 
5. —Tierra en término de Trobajo 
del Cerecedo, Ayuntamiento de Armu-
nia, al sitio de la Canalica, de cabida 
de siete celemines. Linda: al Norte, 
Eulogio Fernández; Sur, herederos de 
Joaquín González; Este, Mariano Fer-
dández, y Oeste, Matías Fidalgo. 
6. —Una tierra en término de Villa-
cedré. Ayuntamiento de Santovenia 
de la Valdoncina, al sitio de las Re-
gueras, camino de Abajo, de cabida 
de seis celemines. Linda: al Norte y 
Oeste, herederos de José Martínez; Sur, 
herederos de Juan Villanueva, y Este, 
Manuel Fernández. 
Las anteriores fincas fueron adqui-
ridas por el solicitante por herencia de 
sus padres D. Juan Alvarez Campo-
manes y D.a Encarnación Fernández 
Martínez, en virtud de documento pri-
vado otorgado en León el día 6 de 
septiembre de 1974, y presentado en la 
Abogacía del Estado para la liquida-
ción del impuesto correspondiente. 
Y por resolución de esta fecha dic-
toda en meritado expediente, he acor-
dado convocar por medio del presente 
edicto, en general, a todos y cada uno 
de los colindantes de referidas fincas, 
así como también a todos los que pu-
diera perjudicar la inscripción preten-
dida, para que dentro del término de 
diez días siguientes a la fecha de la 
publicación de este edicto, puedan 
comparecer ante este Juzgado —Pala-
cio de iusticia— en el ¡expediente de 
referencia, para alegar 'cuanto a su 
derecho convenga, bajo los apercibi-
mientos legales. 
Dado en la ciudad de León, a doce 
de marzo de mil novecientos setem 
y cinco. - Saturnino Gutiérrez Valdeón 
El Secretario, Carlos García Crespo. 
1816 Núm. 721.-968,00 ptas 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Juan Aladino Fernández Agüe-
ra. Secretario del Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. 2 de León. 
Doy fe: Que en los autos de juj. 
cío ejecutivo seguidos ante este 
Juzgado con el núm. 5 de 1975, se 
ha dictado la sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva dice 
así: 
«Sentencia. — En la ciudad dé 
León a quince de marzo de mil no-
vecientos setenta y cinco.—Vistos 
por el limo. Sr. D. Saturnino Gutié-
rrez Valdeón, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia núm. 2 de León, 
los presentes autos de juicio ejecu-
tivo, seguidos a instancia de D. An-
tonio Martínez Hidalgo, mayor de 
edad, casado y vecino de León, re-
presentado por el Procurador don 
Santos de Felipe y dirigido por el 
Letrado D. Cipriano Gutiérrez, con-
tra D. Segundo Fernández Fernán-
dez, que por su incomparecencia 
ha sido declarado en rebeldía, so-
bre reclamación de 111.635,81 pe-
setas de principal, intereses y cos-
tas, y 
Fallo: Que debo mandar y man-
do seguir la ejecución adelante 
contra los bienes embargados en 
este procedimiento como propie-
dad de D. Segundo Fernández Fer-
nández, y con su producto pago 
total al ejecutante D. Antonio Mar-
tínez Hidalgo, de las 111.635,91 
pesetas reclamadas, intereses de 
esa suma al cuatro por ciento anual 
desde los protestos y las costas del 
procedimiento a cuyo pago conde-
no a dicho demandado que por su 
rebeldía se notificará la sentencia 
en la forma prevista por la Ley.— 
Así por esta mi sentencia, juzgan-
do en primera instancia lo pronun-
cio, mando y firmo.» 
Y para que sirva de notificación 
al demandado rebelde, expido el 
presente edicto para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pr0' 
vincia en la ciudad de León a vein' 
tiuno de marzo de mil novecientos 
setenta y cinco.—Juan Aladino Fef' 
nández Agüera. 
1798 Núm. 720.-616.00 ptas-
Juzgado Municipal 
número Uno de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente. 
Secretario del Juzgado MuniciP31 
número uno de los de León. 
n0y fe: Que en los autos de juicio 
, pognícion seguidos en este Juzgado 
on el número 80 de 1974, se dictó 
i sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León, a 
catorce de marzo de mil novecientos 
setenta y cinco. Visto por el Sr. don 
Fernando Berrueta y Carraífa, Juez 
Municipal número uno de la misma, 
los presentes autos de juicio de cogni-
ción seguidos en este Juzgado con el 
número 80 de 1974, a instancia de In-
dustrias y Almacenes Pablos, S. A., 
representada por el Procurador don 
Santiago González Varas y dirigida 
por el Letrado D. Elias Zalbidea Ca-
sado, contra el demandado D. Saturni-
no Herrero Domínguez, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de La Car-
tuya de Monegros (Lérida), sobre re-
clamación de 27.751 pesetas; y. Siguen 
los resultandos y considerandos. 
Fallo: Que estimando parcialmente 
la presente demanda formulada por 
Industrias y Almacenes Pablos, S. A., 
contra D. Saturnino Herrero Domín-
guez, debo condenar y condeno al de-
mandado a que pague a la parte ac-
tora la cantidad de dieciséis mil dos-
cientas pesetas, sin expresa imposición 
de costas. Así por esta mi sentencia 
que por la rebeldía del demandado 
deberá publicarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia de no optar el 
actor por la notificación personal, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Fernando 
Berrueta.—Rubricado. 
Y para que sirva de notificación de 
sentencia al demandado D. Saturnino 
Herrero Domínguez, a medio de su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, y cuyo demandado se en-
cuentra en situación de rebeldía proce-
sal, expido el presente en León, a 
veinte de marzo de mil novecientos 
setenta y cinco. — Mariano Velasco de 
la Fuente. 
1792 Núm. 712.-583,00 ptas. 
• 
• • 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Minicipal 
número uno de esta ciudad de 
León. 
Doy fe: Que en las diligencias de 
juicio de faltas que luego se hará 
mención, recayó sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva 
es como sigue. 
En León a cinco de marzo de mil 
novecientos setenta y cinco.—Visto 
Por el Sr. D. Fernando Berrueta y 
Grafía, Juez Municipal número 
uno de los de esta ciudad, el pre-
sente juicio dé faltas número 61-75, 
Pbre lesiones y daños en agresión, 
H1 el que son partes el Sr. Fiscal 
^unicipal, Isolina Rodríguez Rodrí-
gde^ ' de cuarenta y un años de 
^ ao. casada, industrial y vecina 
de? !iÓn' y ^anuel Gómez Fernán-
2' de treinta y dos años de edad, 
soltero, minero y vecino de León. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a Manuel Gómez Fernández, 
como autor de una falta conexa ti-
pificada en el artículo 597, en rela-
ción con el 582 (daños en la pro-
piedad con resultado de lesiones 
leves) del Código Penal, a la multa 
de cinco mil pesetas, en caso de 
impago, ocho días de arresto susti-
tutorio en prisión, al pago de una 
indemnización de quinientas pese-
tas a favor de Isolina Rodríguez 
Rodríguez, y al pago de las costas 
del juicio.—Así por esta mi senten-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Femando Berrueta.—Rubricado.— 
Fue publicada en el día de su fecha. 
Y para que conste y sirva de no-
tificación en forma al denunciado 
Manuel Gómez Fernández, que se 
encuentra en ignorado paradero, 
expido el presente para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia en León a cinco de marzo 
de mil novecientos setenta y cin-
co.—Mariano Velasco de la Fuente. 
1594 
~ ' * • * • 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de esta ciudad de 
León. 
Doy fe: Que en las diligencias de 
juicio de faltas que luego se hará 
mención ha recaído sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
es como sigue. 
En León a uno de marzo de mil 
novecientos setenta y cinco.—Vis-
to por el Sr. D. Fernando Berrueta 
y Carraffa, Juez Municipal número 
uno de los de esta ciudad, el pre-
sente juicio de faltas núm. 488-74, 
sobre daños en accidente de circu-
lación, en el que son partes el se-
ñor Fiscal Municipal, Santiago Fer-
nández Pertejo, de cuarenta y cin-
co años de edad, casado, albañil y 
vecino de Toldaños (León), y Cons 
tantino Sainz Cochero, mayor de 
edad y de paradero desconocido 
Fallo: Que debo absolver y ab 
suelvo libremente de los hechos 
que se le imputaban a Constantino 
Sainz Cochero, declarando de oficio 
las costas procesales.—Así por esta 
mi sentencia, lo pronuncio, mando 
y firmo.—Fernando Berrueta.—Ru 
bricado.—Fue publicada en el día 
de su fecha. 
Y para que conste y su publica 
ción en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia para que sirva de notifi 
cación en forma al denunciado, ex 
pido el presente en León a uno . de 
marzo de mil novecientos setenta 
y cinco.—Mariano Velasco de la 
Fuente. 1586 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de esta ciudad de 
León. 
Doy fe: Que en las diligencias de 
juicio de faltas que luego se hará 
mención recayó sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva 
es como sigue. 
En León a cinco de marzo de mil 
novecientos setenta y cinco.—Visto 
por el Sr. D. Fernando Berrueta y 
Carraffa, Juez Municipal número 
uno de los de es'ta ciudad, el pre-
sente juicio de faltas número 66-75, 
sobre estafa, en el que son partes 
el Sr. Fiscal Municipal, Manuel Gar-
cía Torre, de setenta años de edad, 
casado, industrial y vecino de 
León, y César Alvarez Rodríguez, 
de cuarenta y un años de edad y 
en ignorado paradero. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a César Alvarez Rodríguez, 
como autor de una falta tipificada 
en el artículo 587, párrafo 3.° del 
Código Penal, a veinte días de 
arresto menor, aljpago de una in-
demnización de tres mil setecientas 
pesetas a favor de Manuel García 
Torre, y al pago de las costas del 
juicio.—Así por esta mi sentencia, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Fer-
nando Berrueta.—Rubricado.—Fue 
publicada en el día de su fecha. 
Y para que conste y sirva de no-
tificación en forma "al ^ denunciado 
César Alvarez Rodríguez, que se 
encuentra en ignorado paradero, 
expido el presente para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia en León a*cinco de marzo 
de mil novecientos setenta y cin-
co.—Mariano Velasco de la Fuente. 
1593 
Juzgado Municipal 
número Dos de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez Mu-
nicipal del Juzgado número dos de 
esta capital de León. 
Hago saber: Que los autos de jui-
cio de cognición seguidos en este Juz-
gado entre partes que se reseñarán, 
ha recaído sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del te-
nor literal siguiente: 
Sentencia—En León a diez de mar-
zo de mil novecientos setenta y cin-
co—El Sr. D. Siró Fernández Robles, 
Juez Municipal del Juzgado número 
dos de esta capital, habiendo visto los 
presentes autos de juicio de cogni-
ción n.0 273 de 1974, seguidos en este 
8 
Juzgado a instancia de D. Cándido 
González y Compañía, S. A., con do-
micilio en Trobajo del Camino, re-
presentado por el Procurador D, Pe-
dro-Miguel Pérez .Pérez, y defendido 
por el Letrado D. Ruperto de Lucio 
Alonso, contra D. Remigio Cabezas 
Añón, mayor de edad, casado, indus-
trial y vecino de La Coruña, sobre 
reclamación de veintinueve mil no-
vecientas noventa pesetas con trein-
ta y seis céntimos, y 
Fallo: Que estimando íntegramen-
te la demanda interpuesta por don 
Cándido González y Compañía, S. A., 
contra D. Remigio Cabezas Añón, en 
reclamación de veintinueve mil no-
vecientas noventa pesetas con trein-
ta y seis céntimos e intereses lega-
les desde la interpelación judicial, 
debo condenar y condeno al deman-
dado a pagar ai actor dicha suma tan 
pronto fuere firme esta sentencia y 
los intereses legales desde la inter-
pelación judicial hasta el completo 
pago con atribución al mismo deman-
dado de las costas del procedimiento. 
Y por la rebeldía del demandado, no-
tifíquesele la presente resolución en 
la forma prevenida en_ los artícu-
los 282 y 283 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, caso de que por el actor 
no se interese la notificación perso-
nal.—Así por esta mi sentencia, juz-
gando lo pronuncio, mando y firmo.— 
Siró Fernandez.—Rubricado. 
Y para su notificación al demanda-
do rebelde D. Remigio Cabezas Añón, 
y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el ' presente 
edicto en León a diecisiete de mar-
zo de mil novecientos setenta y cin-
co—Siró Fernández Robles. 
1777 Núm. 711.-671,00 ptas 
Juzgado Municipal de Ponferrado 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponf errada. 
Doy fe: Que en los autos de proceso 
civil de cognición que pende en este 
Juzgado con el núm. 203/74, se dictó 
la sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva testimonio a conti-
nuación : 
«Sentencia.—En la ciudad de Pon-
ferrada, a ocho de febrero de mil no-
vecientos setenta y cinco—Vistos por 
el Sr. £). José Antonio Goicoa Melén 
drez, Juez Municipal de la misma, los 
precedentes autos de proceso civil de 
cognición que penden en este Juzgado 
entre partes: de la una como deman 
dante D. Gonzalo Gómez O valle, ma-
yor de edad, casado, industrial y veci 
no de esta ciudad, representado por el 
Procurador D. Francisco González 
Martínez, bajo la dirección del Aboga 
do D. Ramón González Viejo, y de la 
otra como demandado D. Angel Mar-
cos Gómez, mayor de edad, casado, 
industrial y vecino de Cuéllar, declara 
do en rebeldía por su incomparecencia; 
sobre reclamación de 34.084 ptas., y 
Fallo: Que desestimándola demanda 
deducida en estos autos por el Procu-
rador D. Francisco González Martínez, 
debo de absolver y absuelvo de todos 
los pedimentos de la misma al de-
mandado D. Angel Marcos Gómez, e 
impongo por imperativo legal, las 
costas procesales al demandante. Asi 
por esta sentencia, juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo.—José A. Goicoa.—Rubricado». 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia a efectos de 
notificación al demandado rebelde don 
Angel Marcos Gómez, expido el pre-
sente testimonio, en Ponferrada, a 
veinticuatro de febrero de mil nove-
cientos setenta y cinco.—Lucas Alva-
rez Marqués. 
1739 Núm. 683.-528,00 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
D. Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de las de León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 9/75 se-
guidos a instancia de Severo Fernán-
dez Fernández, contra José Méndez 
Esnal y otros, sobre silicosis. 
Ha señalado para la celebración 
del acto de juicio, en la Sala Audien-
cia de esta Magistratura el día dieci-
ocho de abril a las diez quince de 
su mañana. 
Y para que sirva de citación en 
forma legal a José Méndez Esnal y 
a quien resulte ser su asegurado, 
actualmente en paradero ignorado, 
expido la presente en León a dieci-
ocho de marzo de mil novecientos se-
tenta y cinco.—Juan Francisco Gar-
cía Sánchez, — Luis Pérez Corral. — 
Rubricados. 1785 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de León. 
Hace saber: Que en autos 1.736/74, 
se ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son las 
siguient.es: 
Sentencia.—En León, a trece de 
marzo de mil novecientos setenta y 
cinco. 
Vistos los presentes autos de juicio 
laboral seguidos entre partes de una 
como denunciante Julián González 
Fernández, representado por el Letrado 
D. Ramón" Quiroga, y de otra como 
demandados Fondo Compensador, re 
presentado por el Letrado D. Luis 
L. Dóriga, Perfecto González, y Servi 
cío de Reaseguró, no comparecientes 
en juicio sobre revisión incapacidad 
silicosis, y 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por Julián González Fer 
nández, debo declarar y declaro a este 
afecto de incapacidad permanente ab 
soluta para todo trabajo, por agrava 
cióh de su padecimiento silicítico, y 
desde el día 20 de febrero de 1974, por 
lo que condeno al Fondo Compensador 
de Seguro dé Accidentes de Trabajo v 
Enfermedades Profesionales (como su-
brogadp en las obligaciones déla des-
conocida aseguradora de la empresa 
Perfecto González) a que, desde dicha 
fecha abone al actor una pensión vita-
licia en cuantía de 54.595 pesetas anua-
les (100 % de la misma base), y se 
absuelve a la demandada Servicio de 
Reaseguro de Accidentes de Trabajo 
Se advierte a las partes que contra 
este fallió pueden interponer recurso 
de casación en el plazo de diez días. 
Y para que sirva de notificación en 
forma legal a la aseguradora de la 
empresa Perfecto González, descono-
cida, y su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presen-
te en León, a trece de marzo de mil 
novecientos setenta y cinco. — Juan 
Francisco García Sánchez.—Luis Pérez 
Corral.—Rubricados. 1681 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
«Presa Camperón* 
de Llamas de la Ribera 
En cumplimiento del articulo 44 de 
las Ordenanzas que rigen esta Comu-
nidad, se ha previsto la reunión de 
regantes de esta presa para el domingo 
día 6 de abril próximo, para tratar del 
siguiente orden del día: 
1. ° Lectura del acta anterior. 
2. ° Trabajos a efectuar para la lim-
pieza de la presa. 
3. ° Modo de efectuar los trabajos 
del puerto. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Llamas de la Ribera, 22 de marzo 
de 1975. — El Presidente, Herminio 
Gómez. 
1809 Núm. 717.—198.00 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado las libretas 
números 72.762/1 y 241.532/9 de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León, se hace público que si antes 
de quince días a contar de la fecha de 
este anuncio, no se presentara recla-
mación alguna, se expedirán duplica' 
dos de las mismas, quedando anula' 
das las primeras. 
1812 Núm. 724.-110,00 ptas 
* 
. * * 
Habiéndose extraviado las libretas 
núnieros 1.970/5 Emigrante y 276.254/8 oe 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedaa 
de León, se hace público que- si ante 
de quince días, a contar de la fecha a 
este anuncio, no se presentara *ec i . 
mación alguna, se expedirá duplica** 
de las mismas, quedando anuladas 1» 
primeras., 
1811 Núm. 723- llO.COpí08, 
IMPRENTA PROVINCIAL 
